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Elke zwangerschap genereert een unieke moeder-kind combinatie die 
verschillende typen immuun regulatie vereist (dit proefschrift )
Neutralisatie van foetus specifi eke eff ector T cellen in de placenta, is essentieel 
voor de immuunacceptatie van de allogene foetus (dit proefschrift ) 
Tijdens de humane aterme zwangerschap zijn er 3 belangrijke foeto-maternale 
interfaces die elk een verschillende combinatie van immuun regulatoire 
mechanismen bevatten (dit proefschrift )
Deciduale T cellen zijn instaat een foetale HLA-C mismatch te herkennen 
maar in de gezonde zwangerschap wordt een destructieve immuunrespons 
door deze cellen voorkomen (dit proefschrift )
De functionele eigenschappen van deciduale CD8+ Eff ector-Memory T 
cellen zijn anders dan die van perifere CD8+ Eff ector-Memory T cellen (dit 
proefschrift )
De isolatie procedure kan het fenotype en de functionele eigenschappen van 
deciduale leukocyten veranderen (dit proefschrift ) 
De immunologische paradox van zwangerschap bestaat niet
Het simpelweg ‘promoveren’ van de beste wetenschapper tot manager creëert 
in veel gevallen een slechte manager met te weinig tijd voor het goed begeleiden 
van wetenschap
De grootste relevantie die muizen hebben voor de humane zwangerschap is als 
beleg op beschuit
Hoe meer mensen eenzelfde standpunt in nemen, des te groter is de kans dat ze 
elkaar napraten en des te verstandiger wordt het dat standpunt eens nauwkeurig 
te onderzoeken ( J.A.A. van Doorn)
Leren is in constante discussie naar elkaar luisteren
Je moet roeien met de roeiers die er zijn
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